



El poema Les lalediccions o el Lladre de la copa (Apaf rj UoirlptoxX, e tT 1S)
constalva dun seguit de maledictio ns (ar() adrccades contra Lin possible i ver-
semblant enemic ( iroirlptoxX, Enir1g), pel mateix EuforiO ( cf. el µrv del fr. 8 de
Cuenca ) , i amp Lill aition irrisori , el rohament d'una copa. La utilitzaci < i de mate-
rial paradigmatic ( exempla aid olztctda ) era duelcom frequent entre els poetes
hel-Ienistics. Tanmateix , si E40116 va esclevenir "original" i "atractiu " alhora, es
per Ia seva peculiar organitzacio> del material poetic, Cl clue soviet anomenem
esn-uctura compositiva del poema . Malgrat 1 ' evident escassetat de versos en els
poemes constituents de les And (fr. 8 de C = 1 v'; fr. 9 cle C = 17 vv), poemm
extreure algunes petites conclusions de I'estructura literaria que ajuden a copsar
Cl conjunt hip)tetic de la composicioi , i, de retop , de la poesia euforionea en sen-
tit global.
Mite i literatura s'entrellacen estretament en aquest poema imprecatori : Ia mitica
Arica hi sort mantes vegades... LHecale de Cal-lfmac hi es present con a punt de
referencia indefugible . Els llocs i els puniments mitics ( luoghi epene), tot farcint
daltabaix el poema , poden fer-nos pensar en una organitzacio ordenada d'exem-
pl(I o, en canvi , en una senzilla acumulacio ... A panda d 'aiV), altres questions con
el proces de metaforitzacio o el tractament dels mites suggereixen un estudi molt
profitois.
Li poema 1 la set 'a Composicioo
A tall de paracligma de fart euforioneu, creiem oportu analitzar tres versos (el
10, 11 1 12), de les Aral, que ens han atret l'atenciO. En ells trohem la tendencia,
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data a l'extrem, a I'll iperhaton desmesuratt, a les relacions gramaticals i lexiyues
molt barroyues i arcanes, aixi Coll] 1'afecci( exyuisida per tort estructurt paral.le-
la, anaforica i per tot eyuilihri clue a voltes pertorha i confon.
El text de les Arai Clue se'ns ha conservat es el seguent (edicio de L.A. de Cuenca,
Madrid 1916, p.43 fr. 9):
...] On1O*E
] a cpepotTo
] *t XdJTJLEOr kvxyov
] a xaTu FXauxe ntov °"EQOrl,
[ouvrx' A*]rlvairls iEpflv avr? ooaTO XtGTr1V
[brOnoi,v]rls. "H oOOOV Obota6eOL EQQIIOOOVTO,
[1xF]1Ex, V Evi9a nobEOOty a ntxea µ1IbETO xuTka
[o]vx, Eni, oily- Atft 1S yap, aXotrl*ds V' 3TO 7Latb(
vtu1TeQflg xeXvOc nuµaTOS EktnrlvaTO Xatµov.
10 "H xa% VtV OcpEbavo10 Tavvooaµevrl WtO TO OU
Tatvapi1 Xoxi,rlot yvvatxcov EµnEXaTEtpa
'ApTEµtc cWb(VEOOtV E(i) Tai.&cupt trTaunot.
'Oxxoii 6' AxepovTt [3aebv Xifov AoxaXacpoto,
Tov of xcoGaµevrl yufotg Entrlpapr A1W,
1; taQTVpirlV OTt µovvog i hlxaTO HrpGECpovtirl.
A Continuacio donem una possible traducci6 dell versos suara esmentats , yue vol
recollir, sense cap afany aryueol6gic , la complexitat verbal i la riyuesa concep-
tual c1'un^t part de I'ohra euforionea arrihada a nosaltres:
0 yue la yue tesa l'au-c,
la infernal assistant de les dunes en Ilurs dolor, de part , Artemis,
el/la persegueixi amh la sageta del seLI arc p(deros"...
1)'atntuvvi ohservem cinc apreciacions concretes i il-IIstratives d'ayuests trey ver-
sos (10 i ss. ):
1. Dos nominatius + dos datius homeritzants en forma anaforica . Passible confu-
si6. ja yue hum pot pensar yue 'ApTrµug ve determinada per Ta(vaE)irl, pero
en realitat cletermina EµnrkaTrfpa, ("la infernal assistent de les dunes"). La
construccio Xoxi'qOt wbfvrooty es un xic pleonastica.
2. Dues formes adjectival, i participials, relatives a Artemis , perm esglaonades en
tres Versos. TUVVOOaLtEvrl va, curiosament , sense complement , i hem de pen-
sar yue an6 T6^ov no va regida per TaVUOOaµeVrl.
3. El complement an6 Toijov ( vets 10) depen cle I.tETaOnot E60 TUXacupt... (v.
12).
- i. 1 iperhaton : La forma vtv rs el compl . directe de tETuonot.
5. Cinc homerismes i formes molt arcaitrants: ocpEbavofo / TavvQOaµevrl /
)voxlrlUt tub %VEOOIV / Ew / 1ETaWnot.
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Quint a ]'estructura narrative de tot el poema, val a dir, d'antuvi, clue hi ha quau e
imprecacions corresponents a duatre optatius. A calla imprecaci6 correspon, al
seu torn, un exemple mitic (Ilevat de la tercera mllediccio), i una explicaci6 Cie
Ia punici6, clue Cl poeta augura semhlant per al seu enemic an6nim. Aduesta ex-
plicari6 vie introdu'ida per un OTt causal o un yap; a mes, calla imprecaci6 ocupa
trey o quatre versos. Concreta rent, las trey darreres arai tenon un acahament
nullt semhlant a la fi de viers (vv-. 9, 12 i 15).
La l'ariatio cs palesa tot al Ilarg del poema, malgrat clue horn tingui Ia impressio,
de vegades, Clue ens trohem davant d'una estructura versemhlantment paral-lelis-
tica i hen equilihrada. Eufori6 introdueix clarament clues imprecacions amh la
conjunciti disjuntiva 11. Aixi 1] oooov... (v. 6); j xaf... (v 10). Tanmateix, ens
sohta trohar al v. 13 la introduccio d'una nova malediccio amh un optatiu, i sense
cap particula forty d'unio, justament despres dell versos Clue hem anatlizat suara,
a proposit Cie l'hiperhaton "que fa perillar Ia perspiclritas del Ilenguatge i atreu
sovint I'ohsclrritas", corn deia Quintilia (S, 2, 14), i to plena aplicacio en aquest i
en altres poemes euforioneus. Doncs he, aguesta aparicio d'optatiu sense particu-
la devia coadjuvar a la consideracio de Corssen', segons la qual, els versos 10-15
corresponen a una mateixa i unica malediccio. Val a dir, pert, clue poc tenen a
veure personatges tan diferents corn Artemis i Ascalaf. A mes, la l'ariatio euforio-
nea, palesa en aquest cis, ho es tamhe en el viers 6. Tenim en aquesta segona ma-
ledicci6 (\,\'. 6-9) una forma hraquilogica clue d6na fluidesa a la narracio apressa-
da (corn preten d'esser-ho, d'altra handy, qualsevol elenc o repertori mitologic
hel-lenistic). Esperariem trohar "... i clue sigui ell/ella destrossat corn ho van esser
els vianants....., en comptes de "o corn els vianants eren destrossats...... Per copsar





v.2 cp£QJOtTO (opt. ) fins e 5 (incl.) optatiu referent a ]'enemic.
v. 6: variaci6 forma grarnatical. Braquilogia.
v.6 QrloooLTO (opt.) (j (zoooov) Q 1ocotTO oooov...).
v. 12: el poeta repren ]'optatiu (ara referit
v.. 12 ltETa(J3TOt (opt.) a Artemis) ("variacio conceptual" ).
v 13: Novarnent optatiu referit al seu enemic.
v 13 oxxoIrl (opt.) Variatio conjunciti disjuntiva.
1 P. C01MEN, ..Die epischen Gedichte des Euphorion". I'hilolo u LXXII 1913, pp. -45'--+0+ V'cgi', amcreta-
ment p. t62: "Dann m0sste man hinter uTQwtot nur gani. leicht interpungieren and v. 10-15 zusammen-
tassen.
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Lestructura narrative -constituida per la rapida surcessi() arci - exem/iliwi. amp
Ia corresponent variatiu o ftEza(3OXr1 -trashua, a1 seu torn, una alts estructurt
argumental. A mes, la t'ariatio formal troha tamhe el seu equivalent en els excur-
sos argunlentals:
1.- (pEpotzo...
7ANT DF. 130.. . (el/la culpable) S11j)Orti...
Corn... (exempla)
a) ilerse i (...) PERQIIE...
h) els caminants PERQIiE...
c) Escir(i... PERQIIE...
2.- t'ZaonO1. ..
7AN7' 1)1/ 130.. . (al/a la culpabl(!) el/la /)else uteivi...
a) EXCURS sohre Artemis...
3.- oxxoirl...
7AN7'DF 130.. . (el/la culpable) sostingnti
a) EXCIIRS sohre la pedra dNscalaf...
Algunes remarques poden f'(21-se entorn de I'estructura poetiea de les And. En
primer Iloc, el poeta sovinteja la tCT(13OXr1 o t'ariatio, tint en I'ashecte linguis-
tic corn en.l'argumental, per tal de Bur a terme el seu pales desig de novetat
estilistica dins el mare ritual dell elencs imprecatoris. Al seu torn, la brlquilogia
contrihueix a aquest proposit, tot donant flu idesa a Ii narraci() apressada... En
segos Iloc, la Ilihertat que es prep Eufori6 a l'hora de variar el sistema estereo-
tipat art - exemplum, arch l'afegit() d'excursos sohre Artemis i Aualaf, denmostra
dues (uses. l.a primes, que l'(riginalitat i la importancia poetica cl'Eulori(> no
mots tan sols (Al I'eufonia o la verhalitat'. En efecte Ia sintaxi no es gens menvs-
tinguda ni descurada, ans al contrari. Bona part de I'expressivitat hoetica ens ve
Boneda per Ia distrihuci(i dell mots, i no nomes gels mots stric/u senttt.
V,tl a dir tamhe que, malgrat la punvent inetahole, el sentit global del text, la
seva estructura no rester en cap moment esquin4ats, trossejats. Aixil s'ohte mit-
jan4ant la particula ij, que no era nova -la seva utilitzaci()- en la literature gre-
ga. I iesiode, per exemple, va esmer4ar cinc Ilibres a "catalogar" Bones nlitiques,
que duien un titol alternatiu derivat de le f(rrnlula recurrent rj o'r1 (oVi1v,
Z. (:I., per exemple, B. A. v GRONINGEN, La poesie to-bale grecque. Fscai de mist rut point, Amsterdam
1953, cap. 11, "Euphorion et Parthenius", pp. 21-50.
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oVac, etc., ), yue mareava el comencament d'una secciO3. Ens referim a les
Iau)iai o Fees... i)'altra handa, el fr. 1 P dels "EpuOTEg (Cupidines) de Fanocles
-un dels antccess(^rs d'Eufori() en Cl genere-, deia aixi: i ws O.&yeoto raiS
OE)rl%xtoc 'OPcpEVS... Es demostra aixi tamhe la presencia de mites prece-
dents, units per Ia disjuntiv-a rj ... Aquesta particula, suhstitu'ida a voltes pel nexe
op, impideix clue la solida estructura del poema euforioneu dcixi un lieu respir
al lector, amh una intensitat que ultrapassa, de hon troy, I'CXiStCI1t ell CI 11012111a
hesiodic'. La fregiiencia de Ia particula del poema euforioneu -calla tres ver-
sus- supera Ia dcnsitat de la particula 1j oVrl de les Fhoiai, ja quc en aquesta
ohra cncap4alava nomes Ies diferents seccions...
Tant en el fr. 8 Cie C (ooitS AEU xEXE(3riv A^v(3riiba µovvog atriUPa...), com
tamhe, anih tota prohahilitat, en el fr. 9 de C es el propi poeta qui adre4a les im-
precacions. Ens trohem, doncs, davant d'unn narracio en primes persona, enco-
herta i velada enmig de la ingest quantitat d'cxemples mitics (almenvs pel gue
I'll al fr. 9). I)e vegades el text fa ohlidar l'imprecador, aixo es, el mateix Eufori().
La intensitat verhal, aconseguida mitj^tn4ant la reiteraci() d'optatius i d'elenzpla,
no donav a cahuda a un esment de in persona verscmhlantment afectada pel roha-
ment o cl frau... I'd climax, Ilavors, s'hauria trencat, Pero sohretot podem conjec-
turer quc ja n'hi havia prou amh I'esment de 1'ohjectc de les and, aixo es, el futur
punit: V 10: vtv, v. 13: oxxo%rl. Les connotacions liriques yue tote primera perso-
na suposa en in tradici() literaria grega' son rchutjades en How de la tercera perso-
na, deixant-nos a voltes en la incertesa de saher si existeix, en reahtat, un verita-
hle Acusador involucrat...
I'n altre trot caracteristic de lcs And es el proces Cie metaforitzaci((. En efecte,
quan cl pocta v-ol expresser la noci6 semantica "copa d'argent", Ilavors I'anomena
4>elehe aliheida (fi-. E de C), i el lector ha de recodar 0 tenir present yue I comer
csnientav;.a Alihe will a "font d'arrgent". L'adjectiu, doncs, signiticava "d'argent", i
I'escoliasta de Icocrit (2, 2) no ho va capir. La seva citaciO diu tan cols: AXi Sri
FGT1V oVO to 2TOXEC);.
A I,hora d'eshrinar 1'ahast semantic d'aqucsts dos termer, val la Pena assesvalar
yue I'evident metonimia quc Pressuposa 1'expressio es veu emholcallada per un
altre let estilistic, per un d(hle proces de nietaforitzacio. I)'antuvi diguem, pero,
yue "... I(IueII yue em robe, tot Sol, cl ,gohelet (vas) alihcida" come ones connota-
tions force interessants. Bens aci algunes:
I. I mot XV41iliv (gohelet, vas), a nibs d'apareixer a Teocrit, Anacreont, Ateneu
i la , iida, es un mot emprat tamhe per Cal-limac (KE?cale). Aixo ens acosta un
Ct)p mes, com v-e11cm, CI poema euforioneu a I'ohra del poeta de Cirene. I)'al-
t \cgi s M. L. VCEST, the II'siorlic (.iurtlul,,rre O/ A1i)men. Clatcndon Press, Oxford 1985, p. 1 i ss., o tambr
A. IRARIGAZZ1, "Euphorionea ,,Vbcuaerrnl \\\ 1. 19-+R, pp 61 i ss.
I. Ignorem, prr nt:mra de docununtaci<i, Si superaca alhora cl.s Proles de Eanocles.
5. (;I C. JlIRALI.t:S. "Lcrturt i 11oc del r:irmen 6N catul-lie en la hiqhria dc I'elegia antiga", .nuaria de/ilolu-
gra. B:u'cclona 1980, num. 6, pp. -3-91 1?s tambe suggcrent la lectura dels trehalts de L. I)ElTBNER, "hill Stil-
prinzip hcllcnistischer I )ichtkunst .A%:A -T 1921, pp. 361-3,8 (,egi's especialment p. 36, i ss.), o he el de
F. NOR1)FX :1grtu.+tos Yheos 17tteevrcbtutgen ztn' l'ormenleschic/te religiaser Rede. Leipzig / Berlin,
1913, p. 163 i passim. Tot iiyO pel (1uc fit it I'u.s de diferents persunes gramaticals.
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tra hand, , Iiesiqui (S.v.) 1'anomena -entre altres accepcions- JLOLI.EVtXOv
ayyEiov.
2. Ateneu ( 11, 4'5 ss.) ens diu yue el mot xF? 3f es coli, i aixi. Cie retop , ,quest
terme dialectal (Iueda vinculat amh cl trop clue 1 ' acompanva . [ambient home-
ritzant ( i arcaic ) de I'expressio conjunta es pales.
3. En cl fr. 1-'1 de C el mot x£X^(3rl es retroha, tot i yue no cal necess"' riament
integrar ,quest frtgnl nt en les Ara i. El sentit del terme, aci, es harroer i no
duu Cap epitet adjectival Clue el faci mes literari . Podem, doncs, negligir el tes-
timoni d 'aquest fragment.
Amh aquestes lades podem aleshores afirmar yue AXv(3rliba pressuposa Lill do-
hle proces de metaforitzaci O. En primer floc , es metonimia mes CILIC no pas me-
tlfora, ja que ens trohem amh Lisa relaci6 semantics de contiguitat' , i no dc sem-
hlan4a o de substitucio. Ara be, el codi es poc clar , en el context verbal no queCla
tot explicitat , i aixO produeix una amhigiiitat CILIC fa yue l'escoliasta Cie iCOcrit,
e.g., ignori les connotacions reals dels vets. I es yue hi ha Lill segos prods que
tau en l'associacio At segona associacio- yue el lector avesat ha ('estahlir per
tal de vincular I'agosarada metonimia amh la tradicio homerica , on Alibe es famo-
sa precisament per les seves mines d'a1rgent. La dificultat s'acreix fins i tot per Ies
ahstruses connotacions Cie 1'altre mot , xEXEI31 , yue vehicula Lin ambient tamhe
arcaic, pert) que dona la fal-la4 impressio (Full unic proces de metah>ritzacio,
('Una senzilla univocaci6 . I)it sia amh Aires termes; els seines, fruit de I"cSllavis-
sament " de la referencia en l'adjectiLi AXv(3rliba , son mes nomhrosos clue els
del mot xEXEf3rly. El lector s'ha d ' esforcar , doncs, per no deixar-se confondre da-
vant la fal'lacia clue suposaria descurar algun sema del mot AXv(3r1i6a. Afegim
tan cols que ,quest dohle proces , que ultrapassa en molt els parametres de l'art
al lusiva tot i yue la pressuposa, pot trobar-se en altres Ilocs de I 'ohra d'EuforiO.
Malgr t yue 110 sigui Lin trot exclusiu sea, el cert es CILIC Ii dona una caire molt
tiles area i interessant alhora5.
I)'altra hand, , tot, lectura poetica de lesAnd desvetlla en nosaltres Lin gran inte-
res gels mites que jalonen continuament el poema . Tots ells son enigmatics i en-
cisadors. Contenen una Ilarga successio Cie mitemes que hem volgut sistematitzar
per tal Cie copsar millor la voluntat mitica d ' Eufori6.
D'antuvi notem dos fets: la mesa de delicte i el tipus de punicio. En efecte, en
tots els exempla mitics, que els papirs de les Aral ens han fornit, trohem coin a
delicte la fellonia i 1'abiis de confianca atorgada (I Ierse, Esciro i Asrtlaf), yue es,
justament, com hens vist ratlles,must, la causa real dc Ies imprecacions per part
del poet,. Iii ha (1ones Lin evident patio entre el delicte dels, persontages mitics
i el delicte del personatge real envers Euforio; com a tret coma la conhanca dece-
(v Recordi's els exemples inveterats de met)nimia Lin vas de vi de Xeres (Lin Xeres), Lin Burdens...
Cf. M. PA(iNINI, hstruccnia literaria p tnutodo critico, Madrid 19'R (vers. cast.), p. '9 i s.s.
8. Si parlen), en (anvi, d'exemples de recerca de sonoritat deis mots, podem Ilavors pensar en el v. 10 de les
And, on EutiMriu escriu ogVrSavoio 1 no pas. per exemple X9aTFe0t0; en el vets 12 trohem £9) iahawpt
i 110 pas £0101 IirXraot, i corn alssenvala B. A. v. GRONINGFN, Eupharion Les t0noignages. Les frafmie,zls
Le poPte et son oeuvre, Amsterdam, 19" p. 29, es dificil dindictr quill 111H11 "prevaut sur Ies ,Litres
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Deus a hcruis (-if rciacid and) Atencs
Fellnnia i Thus do la confianca atorgada.
Vine ulacin amh una mat&ria petria ( rota ).
Deus a hcruis puniaurs atcncsos
Atencs i el scu tcrritori UIlades. ( I))
Stunstres a nd, tress etunics i internals
NOTES
A) Scguns algunc s ccrsiones. Estigia 6s mare do
Persefune i d'Asralaf
(B) Fis historiadors do Megara feicn d ' F.scirri
un heroi benefactor
(C) Fsciro ohliga its cianants yue li rentin cis peas
i its precipi to aleshures at n)ar
(D) Aqucst trot yucda confirmat . a mcs. per
I'al-lusid dEuforiti it la ' infernal assistcnt do les
dones " Artemis, en t'I mateix pucnla
huda. I)'^tlu-a hand,, la plena Cie punici() es tarnhe hastant sorprenent: en els trey
caws 111itic5 trOhem Ia mateixa -0 Semhlant- manera Cie punir, la relaciO amh un
material Petri ( 1'0(Iues, precipitaci( des dun pena-segat ( rogues escironi(Iues ),
o des dunes altes rogues (Herse i lAcrilpolis); Demeter col-loca Ascalaf sOta una
gran coca que haura de sostenir, a ('Hades)...
A EuiLn-i() Ii plain la harreja de mite i realitat en els seas poemes. Aixi, per exem-
ple, Cl rektt euforiolleu dun conegut cOstunl coma Corn I'aToTVµItavtG tOc, en
els sous lhctorikO Ilipoti neFfl(I a, existia ja en el mite (cf. I'exemple del suplici
de Prometeu I" ). En eI cas de les Arai, que ara ahordem, hen segur que es tractava
d'un traspas a I'amhit mitic dun proces d'execuci(i capital dintre de I'amhit del
Bret penal, la "precipitaci(i" (recordi's en ,quest sentit la coca Ttrpeia i el (pap-
taxk, 1'element hurlesc i iambic que come Iota (1rcs, etc.).
Amh tot nisi) Punic que vOlem palesar es 1'estreta correspondencia que pot esta-
hlir-se entre mite i realitat, n() sOls pel que fa a la mena de delicte, ans tamhe pel
que fa a la punici(i. t'na punici(i que el poeta omple de forca i de trets que la
vinculen amh la realitat, Pecs) que 1'acosten tamhe, un cop mes, a I':unhit i"'unhic.
EIS mitemes que descohrim en liegir el reguitzell Cie mites imprecatoris desvet-
lien encara una altra (Iuestio, ja insinuada. ^,Els mites estan ordenats en series o
he, senzillament, acunIulats? No val a dir, harroerament, que tots els mites fami-
lial,s als grecs de I'i:poca hel-lenistica hi eren presents, o que corn a minim comp-
tava cadascun dells anih una hreu referenda.
'I'ampoc fora correcte parlar d'unitat o d'uniformitat, car som en un terrenv massa
poc estereotipat. Si que podem, en canvi, afirmar Clue un "pattern" frequent al
9. Aegis Apotludor, I, 5, i.
10 Cf. L G F.KNE r, Aniropologia de lei Grecia emlig ia, Madrid 1980 (edit. franc.: Paris 1968), p. 25-1 (Capitol
intitullat 'AlgunaS relaciunes c•nu-e la penalidad c la religion en la Grecin antigun" ).
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llarg de tot agtieSt pUema de nralediccions es el personatge Iitic caracteritzat
per Lin origen vinCUlat a I'Atica, amh Lill delicte i una puniciti semblants, clue to
Lin punidor en rclaciti amh Atenes -aixi corn el seu e111pla4ament mitic- i quo
contpta, a mes, amh Lin ith is (serpent, tortuga gegant i ocellot de presa nocturn
respectivament) en estret lligam amh ell... Nalgrat aixo, repetim, malgrat els nont-
hrosos trots caracteristics clefs mites de les And, hi ha trets atipics en certs aspec-
tes- corn I'ajXu-ieiti (IC I'i lades- clue ens impideixen parlar dun sistema... I la rate
d'aixit ens ve donada perque e1 poeta de les And no era Lill "sintetitzackn'' Cie
tradicions mitiques, Ill era tampoc Cl seu prop6sit posar-nos din ant tins mites
hen intel-ligihles i estructurats, car, will veurem a Continuaci6, Euforiti dissenteix
en practicament totes les tradicions canoniques gels seas mites emprats...
Quatre apreciacions son suficients per for plausihle la nostra remarca:
1. Verse i Aglauros' 1: Segons Pausanias (1, 18,2) el fam6s cofre havia estat confiat
a les tres germanes, filles Cie Cecrops. Segons Apol-lodor (3, 1,4,6 ), en canvi, tan
sots a Pandrosos. Euforiti varia. Con molt he assenvala van Groningen l', els sin-
gulars x(m-rEOE i av£XU(cTO proven quo Cl nostt'e poeta admet Homes una
culpable, quo ell anomena Ilerse...
2. Esciru: Euforiti no segueix la tradici6 favorable a aquest personatge (cf. Pausa-
nias, 1, 4-i, 8; Apol-lodor, 1, 2; 1 iigi, Fah., 38. Euforiti segueix, en canvi, la
versi6 de Plutarc, 7hes., 10.
3. L'aptu-icit"t d'una Artemis infernal poc coma: En aquesta imprecaci6 no hem de
pensar en una Artemis Ilitia salvadora, ass en Lin deessa clue presideix les de-
funcions. I: Artemis quo esmenta Euforiti no tenia culte a Gri?cia.
4. El sexe indeterminat del personatge maleit: Euforiti ens deixa en la incertesa
de saber el sexe del personatge quo ell inaleeix (µtv), contrariz'1111ent .1 Aires
poemes imprecatoris...
l)'altra panda, es evident quo I'arnhient quo envolta les imprecacions es Lin am-
hient ctonic (I lersc i el serpent; Asc."tlaf, ocellot de presa nocturn; Escir6 i hi tor-
tuga gegant quo, despres d'haver devorat tantes victimes d'Escir6, devora final-
ment el mateix hand(ler). Aquest ambient es molt adient a qualsevol maleclicciti
i recorda, a mes, les Tcabellae de%ivioniwi i el m6n necruhtgic. La mena de puni-
cions ha motivat justament una petita controversia filoV)gica quo podem hatejat-
amh l'epigraf "Iut>ghi e gene", i quo es hasa en la importancia quo s'atoI-gi als
flocs (luoghi) quo surten a les Arai (Atenes,;^1igara, Hades) o he a les punicions
(pone), corn a mitemes a tenir en compte...
En efecte, aquesta petita controversia va neixer arras dun estudi de C. Rohert
(Hermes, -42, 1190-'1, pp. 508-9), en quo es volia polar en relaci6 el contingut de
les dues Columnes del la printera Cie les quail descriu C^rher capturat per
I leracles i dut a Tirint (fr. 81 Cle C). En ell flocs esmentats Cie les quatre impreca-
tions conservades C. Rohert suposa of viatge d'H^racles aa>mpanvat per la f iota
I I I Icrsc i Aglaurua se suicichren Ilencant-se des de I'AcFopolis per haver ohert, tot mcnvsprcant Ica ordres
cl'Atena, cl ristell en yuc jcia amagat Erictuni.
12, B. A. v. GRONINGEN, of). cif.. p- 3'.
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sia d'Euristcu: Atones (Glauci>pion), M gara (Escir(i), Tenar (Tatvaplrl 'AQTE-
µtS), I'Infern (Ascalaf clue davalla a I'I lades); tot seguit se'ns descriuria el retorn
ati)rtunat d'i Icraclcs. I) aquesta nlanera les clues colunnles son invertides i els
dos fl-agnlents adscrits a la mateixa poesia. Pero, con assenv ala A. Barigazzi -I'al-
tre participant en Ia ylaelelle- per que hav-k1 Heracles d'anar a Atones?
tiegons A. Barigazzi I i "els flocs (luoghi) no tenon importancia, per) si, en canvi,
CI g0nerc de punicions (pone). Els ezemples s(in acumulats sense referencies lo-
cals, Coll) en eIs v'ersOS relatius a ArtenliS (vv. 10- 12 )".
AI nostre entendre, pera, no s'han de menvsprear Ili eIs liars (luoghi ), Ili Ies pu-
nicions (pone), ja quo tots dOs aspcctes ens aporten dades importants. Com se
sap, per I lel-ladi (ap. Phot., bihl., p. 532, 18) i per Pausanias (I, 39, -4 ) Fufori( era
firurt Al9rlvaioc, i d'altrt handa, els atenes(>,s van esfor4ar-se per aconseguir
considerar tilegarl cons a Ilur possessi(i donut eIs temps mitics.
M.;i ra, doncs, 'L(uv A$rlvatuly 1w TO &E)Xaiov. Aisi doncs, ens trohem en
aquest poema (avant d'una al-11sW) constant a Atenes, tant geograficament, cani
poi quo f,t AS ckus o herois punidors (Atenea, Theo ), aizi COm pel quo fa a 1'o1-i-
gen dels herois o personatges mitics ( Horse, filly de Cea ups (familia reial atene-
sa); Escir(i, fill de P'osid(d O potser de Pelops; Ascalaf, quo es va transformar en Al
d' A1enea ).
5i a ,lixo hi afeginl, ('una handy, que Eufori( era atenes Won, i quo va passar
una IIar-a estada a Atenes, on Va rehrc la soya educacio, i, ('una altra, que el Poe-
ma Ies AlVi traspua una ['0 I- ta inf1uencia de I'llec(ale cal limaquea, bawdy al sou
torn en una Attbis o cronica de 1a histin-ia de 1'Atica, 113v-ors podmm pustular uns
vincles estretissinis entre les Anal i Atenes. A mes, una evident ordenacio tenultica
pet que fit a Ies iIIIprecacions i, hen segur, un possihle "nylon" d'ori(Ien atenes
0 Mill) fortes connotacions amh Atenes, coetani sou, potser.
La relaci(o amh I'Ilecale ens aclarira un sic Hies aqucsta hip<tesi que ara tan sols
insinuem . I)'alt ia handy, la geografia mitica vinculada amh I'I lades hi va cercar cl
p(eta de Calcis per tai de dur el sou poema vcrs 1'amhient clinic que ahans es-
mentavenl, propi de toda imprecacio.
,Quin principi tein-ic hi ha, doncs, a hi base de la tecnica Iiteraria I conceptual
del poema Ics Aral? La ciao interpretative duLI e1 nom de varialio, pert) aquest
principi es manifesta dins de 1' estructura poetica en una SCI-le (VillIPI-CCadORS
que paiesen Certes connotacions Conceptuals, cons s(n la idea dAtencs, una puni-
ci(> i uns punidors en estreta relaci(), i un an1hiellt clinic que traspua en tot cl
poema...''.
i. A. UARIG:AZZl, -Sul In 9 Powell Ch F. forione SYFC XXIV, 1950, pp. 21-2, (c f. especialment p 22 i ss.).
I i. t?s interessant de comp :Irar I'amhient (tunic de certs passatges de les.110 ! crrufiOrIO (Ascalaf transhirntat
en uliha. ocrllot de prosy amh nets ctunics i infernak, e.g.), i les "tauletes de maledicciu de Cnidos-, o
I Mimic \ I de Cal limac, on trohem tamhe illusions a Demeter. Core. I lades. ctc Sohre aquest tema Cs
suggrrenI I:t Iectura de C. GARRIGA, CaI Iintac It. VI. Fuforiti fr. 8 Pon ell 1 lea tauletes de 111: 11 C(1i(C 16 Cie
(:nidos", kiwentia 11, 1989, pp. 19-2a.
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Si roprenem el clue hem insinuat suara, tenim clue lesArai o mill(>r, els mites de
Ies Arai traspuen una allusiO continua a Atones. AixO ens ho Corrohoren, d'una
handa, els niitemes relatius a ayuesta Ciutat, d'una altra, 1'adaptaciO linguistica
dell termes emprats en l'llecale de Cal-Iiniac, ohra clue, al sou torn, to la scva
font literaria en l Atthis o CrOniCa de la hist6n-ia de 1'Atica15. Val Ia pena, doncs, yue
analitzcm amh mes Cut-,I CIS paral lelisnies i cis trots Comuns d'ayuests dos poc-
mes.
I)'entrada, yuelcom clue ens sobta s6n (fr. 9 de C) les allusions als trchalls de
"leseu -episodi de la mart d'Escir6-, les allusions a I Iorse ( i a Ia seva germana
i a I'CpiSodi de la lEQa xI.GT1 Atr)Vafrls, clue aIXu-cixien amh tota Certesa a 1'H(?-
cale 1(). En efecte, constatem com el fir. 235, 11 ss. Pfeiffer (i fr. 260, 29) inclouon
Ia narracio d'Erictoni i de Ics fines de Cecropsl, i tamhe clue 11 comen4ament de
I'ohra la convet-sacio entrc I locale i Teseu donava loportunitat a Cal-IimaC d'intro-
duir Lill cert nomhre cfe narrations sohre el naixement, infantesa i gestes de Te-
seu (episodi d'EscirO enure ayuests (d tr. 2-45 Pf, discutit a Ch', 79 119651, 259-60 ).
Is, doncs, plausible suposar una imitaci) tematica per part d'EufbriO.
lYaltra handa, es interessant mnru-Car yue lalu-e fragment -d'un sol very- de Ies
Aral (ft-. 5 de C) Conte Lin mot, XF-ke[ir)V yue suit tamhe a lliecale (fr. 2-+6 Pf) i
en p)CS altres Ilocs. I yuant als paral.lelismes lcxics arch Cal-limac l )dem asse-
nvarlar-ne per exemple: fr 9 = v. - amh fr. 245, 2 Pf (mot xvTXa = aigiics i ex-
pressio nooi ~ tobFGOty ( Euf. ) o tamhe v. I1 amh fr. 52' Pf, etc.'s. La proceden-
cia lexica principal de les Arcu -malgrat certes relations de v)CthuLLu-i amh I Io-
mer, Apol loni () Nonnos- es l'Hecale de Cal'limac. I ayuesta imitacio d'Eufori6
es palesa, COn4 hem vist, en cis dos fragments (5 i 9 cde C). 1)avant d'ayuostes coin-
cidencics, dunes, no n'hi ha prow amb afirniar tan sols yue "puix yue era Lin au-
tor Ilihresc, potscr acusava Lin intim terror al hl-lit Yuan no adoptava fhrnulles lin-
guIstiyues ja encunvades en la Iiteratura anterior o fins i tot en la Contemp(ra-
nia"°. Al nostre parer, si aiV) pot esser afirmat del conjunt de la pocsia cuforio-
Ilea, no ho es pas, amh Lin gran tai de generalitzacio, dell fragments de Ics Arai.
En CI Cas d'ayuest pocnia, I'influx del poeta de Cirene semhla molt mes suhstan-
Cial i dccisiu yue CI d'altres poctes.
En efecte, a part dell par^tl lclismes Iexics i mitics, tenim yue tots dos poemes
-Arad i Wade- s6n poemes polemics contra alga, i son, a mes, hcxametrics, Fes-
coliasta de 17linine 11, 106 de Cal-limac ens diu: eyxak£i bta TOUTMV TOUc
OXOJITOVTaS auTOv tT bitvaO*at 7LOt716at 7rOi11µ0t, o*EV;IVayxo.Orthl
15. Possih Iement I AI this de I'i16(01, cn yue CS hula Plutarc (1'idu de %i'Seu, 1-t) a I'hora de II arrar Ia nt;rtciva
vida. Cora se sap, Pilucor dAtenes (finals s. 1V', print. s. III a. C_) c' cl mds farads dels atidugrafs.
16. Cf. c. g. fr. 238, 11 1 as, Pf o he cls fragments del comrncantcnt dc rohra...
17 El ilarg fragment 260 P1 va esser citudiat amh curd i rceclitat per 11. LLOYD--JONES i.l. R. RE:-\ a Ilararari
Studies in Class. I'L>iloL. ,2, 1908,1) _ 125 i ss. p. 125 I ss.
IS. Cf. L. A. 1)E CIIENCA, Euturidu de Calcis. ri-agmentos t' c' gramas, Madrid 19Th, p t5
19. L. A. DE CU'EN(A, of>. cit., p. +4.
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7TOtrloat TiIv `Ex6k71v... ("En aquests versos ataca aquells Clue es mofaven dell
her no esser caha4 d'escriurc un Ilarg poe na, i per aquesta ra6 es va veure obli-
gat a conlhondre 17lecale"). Lesperit polemic de 1'Hecale recorda el caracter im-
prec:Itori de Ies Arai i iou, seas duhte, aquest un motiu pel qual Eufori6 va tenir
en comptc d poema cal linlaqueu, el mes famds poema del poeta de Cirene, en-
scills anih CIS Allia.
lots dos poemes s6n etiologics. Eufori6 explica mitjan4ant particules conjuntives
(iTt, o rjvtxa) la ra6 o causa ((Inion) de (ILMIS vo1 mite. Cal-limac acaha la seva
/kvale amh un ailion Clue explica la instituci6 del AE rv' `ExaX£fa en memo-
ria d'I iecale, el santuari erigit a Zeus I lecaleios i la fundaci6 dun Clem en honor
d'I locale...'°. 1Jn aition clue recorda els Aitia del mateix autor.
EIs parallels de tota mesa son nomhrosissims, pero la utilitzaci6 Cie l'hexametre
en tots dos poemes fa nles fort encara el lligam entre ells. Ies clue en la contro-
versia literI'u-ia entre factors de la "gran epica" (Ia Varga epica tradicional) i els
fa utors de I'epica curta i hen cisellada, Cal-limac, com Eufori6, van acostar-se al
segos grad'. I cons a conse(1uencia daixi), Cal-limac -i Eufori6- van elahorar
epil-Iis, narracions epiques de petites dimensions. Comparada amh els epil-lis de
'I'cocrit, I'Hecale do Cal-limas es un poema molt extens, tot i Clue, naturalment,
no cau en la maledicci() del Proleg dels Aitia, ni pel sea volum, ni tampoc per la
sev:I tcnlatica. Pori) just:unent per Ia seva extensi6 (possihlement uns mil versos),
i pcI sea metre -cis Ailia en canvi estan escrits en elegiacs -1'Ilecale va esdevenir
un excel-Ient punt de referenda per a Eufori6 i aixi podem conjecturar alhora
an poema euforioneu (les Alai) hastant llarg. Una llargada no pas frequent en
cis epil-lis, Clue ens ve suggerida arran del vast material imprecatori emprat pel
poeta de Calcis, i si alhirem, com deiem, la mateixa Resale".
I)'altra handa, Si comparem cis episodis narrats en amhdues ohres, trohem Clue
no son centrals sin6 marginals. Aixi, en 1'Hecale no constitucix el centre de la
narr:06 la Iluita contra el hrau maratonic, ans el relat de 1'arribada de Teseu a
casa de I'ancian:t, Clue Callinlac manlleva de la tradici6 dels atidografs. I en el
poema cuforioneu, els episodis narrats son tarnhd infreguents i marginals. El re-
ht de Teseu-Escir6, la versi6 d'Herse o 1'aparici6 dung Artemis Tenaria o dAsca-
laf son, com deiem, episodis poc centrals.
I mss concretament, a proposit de Ia narraci6 d'Herse, descohrim Clue Eufori6
segueix (0 imita) Ia versi6 Clue va escollir al sea torn Cal-limac. Com se sap, les
versions Clue ens forneix la tradici6 nlitografica son les seguents: quan les filles
de Cecrops van ohrir Cl cistell per veure el Clue aquest contenia, un serpent va
sortir ',II sea Cncontre i WILL versi6 diu clue van enfollir i van precipitar-se des de
30. Acgis I'eilicO dc Illitia/c a ("'u'ms de A. I RvI'ANIS (Lod) Class. Liter:tr 19'8), p. 1,8 i J. G. MONTES
C:Va, (alim rco. nersde. Cadiz, 1987
21. Oue as comrn4:11- ah:ms de Cal limac. prohahlement amh la poesia de riletas, el gran poela doclns de Cos
i are de I'tolimtcu 11. Ayuesta C ltruversia va continua- despres de la mort del pasta de Cirene, alme-
ncs pcl yuc es despt'cn dcls epigrame^ tardans.
22. La inlucncia de 171ecade fool, corn el de Ies Arai, extraordinaria entre els neoterics romans: poemes com Is to
do Licini Cate us a I Loll/rna dl Icki Cinna sun continuadores d'ayucst tcma. La Ciris do IAppendi-s Ver'ilia-
na 0 Cl poema de Canil a Ies ,a'oces de /'elect i 7elis sun deutores to she del poema cal limayueu.
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(Acropolis, i una aitra afirma clue CI mateix serpent les va occir. Cal'lilnac va se-
guir l:t primer, versio; E,nfOriO inlit:l, al seu torn, la mateixa veisi(i cal'lima(luea,
Corn ens ho evidencia I:I forma verbal euf)rionea (lei v. 3 (fr. 9 de C) x6jurvoe
("va caure"), referid:t a IIelse'i segons alguns editors.
Recapitulant els paral'lelismes ohservats fins tenim, clones, els de tipus lexic
i eis algun)entals (o mitemes ah(Yun)entals ): d'altra panda, CI caire polemic i etio-
logic earn a tret caracteristic d'amhdos poemes, la utilitzaci6 de I'hex"unetre i 1'ex-
tensi(i infrequent d'ayuests (inusual entre els epil'lis), l'aparici(o d'episodis mal,gi-
nals i la coincidencia de versions escollides (en certs mites)'... Tot Lin vast mate-
rial, en definitiva, Bens nenvspreahle per una "Queilensfolschung" yue fins ar:t
ha estat massy negligida perO yue realment ajuda a denu)strar cents Ilig:uns de
dependencia de Lt pawl, euforionea ewes la cal'limacquea. Ayuests iligams fan











I Lin cop analitrats els paral'lelismes entre les And i I'1kcale cal yue tanner) a la
hipixesi de la yual partiem. En efecte, I'aparici() de mites i d'al'lusions a Atenes
ve donada per dues sons: Puna, peryue Euforic va prendre corn :t model innega-
hle l'/Iecale cal'limacfuea, yue situ, la seva ge(igrafia mitica entorn de I'Atica i Ate-
ties. l:altra, peryue eIs efectes de les maiediccions (]Lie Euforio Ilanca contra CI
seu maieIt tench flies fancy Si ayuestes es pawn en exempla ,tics o vinculats ,nib
l'Atic:t, possible p;ttria (lei male'it -cant en el cas de ICs And corn de en el de Ies
Qitiliacles -Si acceptern dos Pets practicament segurs: yue Cl roh:unent es produis
durant 1'estada d'Eufori(i a Atenes, o arran de la seva partida cap a Antioquia, tai
23. Cf. A. K0io,E-P. f IANDEI.. i)ie hell uniische l)idUi/ug. Stuttgart. 1900, pp. 263-260 (trac cast. Barcelona.
19-3), on zcns (lit, yue Cal limac v;i dc. din-'c, 'cgon.s testinumicja Lill dell seus iambcs, per la prilucra
versus (1). 88 viers cast.). I a forma del v + xurcx D,uuxtumov no sha de h'aduir "du haut du GLtucopion ,
corn interpreta v. GRONINGEN, Ott. cif. p. 32, vino "en el Glau(opi". Cfr. la ressenva d e l i . LtoYI)JONES,
The (,7o+sical Review. XXIX 19,9. yue corrohora la rostra remarca peru no ln'ncix cap u-adueciu aitcrnati-
va.
2-i. De vegades, tanntateix, tai coincidcncia es fal lac. Aixi, ci fr 2IS PI cie I'ikcak paria de corn Teacu es rent,
cis pens, peru no pensem en cap moment yue es tracti del gihrcil, corn en el c'as "scmbtun' de Ies And
(ti-. S de C.), la yue I lec:tlc ex b'rrxrrv xrXelitly (fr. 2-40), aixu es, en cl gihrcli, 16 yue CI matrix flesiyui,
it proposit daqucsta cscena, anontrna xr),r ltl mes aviat ci rotprvtxov ayyriov. Corn hem vist, en Euforiu
cl mot xr4(0rl to ci significat do "vas-, "cop:t-.
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con ens inlorma Particle de la Siida (xprlµ(ia, a JtaQEOELO...) o Ulmh^ duan
ens Karla Cie les seves relacions -i con-respone nt em-i(luiment- au h la reina Nicea
ahans de marxar cap a Shia (oTEp c><orls (XUTov, Evnopoc o(poopa yEyovu)c
r10h r Og AvTIoxov Toy tEyav...); yue efectivament -Segos fet- es pugui par-
Iai' dun "nialeit" real, i no d'una excusa versemhlanunent real per tal d'elahorar
un llarg poema25. A mes, son del parer clue Euforid es VA SCI-eir de I'Ilecale (I
J)oSt('riOIi, aixi) CS, un cop va decidir compondre el seu poem,.
l 'na ultima remarca. Ens eS practicament imposSihle d'aSSenv alai la yuantitat
d'cuzrr o maledictions clue passaren de la INS cal-hma(Iuea als poemes cuforio-
neus. En realitat, cap fragment de la This se'ns ha conservat. Ara he, (loan hem
anomenat I Ilccale del mateix Cal-Iimac "font literaria" de les Araf, ens referiem
a tot, l (>hra, perm sohretot al passatge conservat clue ha estat ohjecte d'analisi (fr.
9 de C ). No hens de descartar -per manta d'evidencia Sohre It INS- clue l'ohra
estrictament polemica i imprecat<o-ia del poet, de Cirene no tingues tamhe una
intluencia decisiva sohre Ies Ara d'Eufori(, i tot, la rest, de poemes imprecato-
ris del mateix autor. Illfluencia a smell d'estructura o Cie contingut.
2 . I'll male'it real, la identitat del qual nu es pas ignorada (d. en canci. B. A. v. GRONINGEN, op. cit. p. 30:
Ic poete i ;nnre ridentite du culeur 1 pel mateix Eufori(, all, ilenciarla, I eC Ocidi, fins. c. 9: Qlasgzzis is
est -nazzz nomc'n adbzm utcumque tacebo- segurament per no dollar Tama a I'enemic, o he potser per tal
dc dollar xl culp:thle una uportunitat d'esmena (vegi's C. GARRIGA, em cit. ), segons 1'excel lent parid for-
mal yue ens forneixen les "tauletes de maledicciii" de Cnidos.
